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و ( ره)علائم باليني و  عوامل همراه در مسموميت هاي ناشي از مواد مخدر ارجاع شده  به بيمارستان امام خمينيبررسي 
 0931بيمارستان سبلان اردبيل در سال 
  چكيده
مساله مواد مخدر شكل مخاطره آميز و كاملا پيچيده اي به خود گرفته است و در عين  در عصر حاضر :مقدمه 
حال گسترش جهاني داشته است كه علت اين گسترش جهاني توليد بالاي مواد مخدر ، افزايش خلوص آنها و 
ي و مشخصات از اين رو ما برآنيم تا در اين مطالعه به بررسي علائم بالين. قيمت پايين اين مواد بوده است
درمسموميت هاي ناشي از مواد مخدر در بيمارستان امام خميني و ...( سن ، جنس و)دموگرافيك و عوامل موثر 
تامين اجتماعي شهرستان اردبيل بپردازيم تا با شناخت دقيق اين عوامل راهكارهاي جديدي براي تشخيص 
  .هرچه سريعتر اين مسموميت ها بيابيم
مطالعه حاضر شامل تمامي  جامعه آماري .العه از نوع مطالعه توصيفي مقطعي مي باشداين مط: مواد و روش ها
اوپيوئيدها، متادون، )با مسموميت به مواد مخدر  0931تا انتهاي سال  0931از ابتداي سال  بيماراني است كه
سبلان شهرستان اردبيل و بيمارستان ( ره)به بيمارستان امام خميني ...( شيشه، كراك، ترامادول، هروئين و 
سن ، جنس ، محل سكونت ، شغل ، ) اطلاعات بيماران از جمله ويژگي هاي فردي . مراجعه كرده اند، مي باشد
نوع مواد مخدر ،علت مسموميت ،فصل مسموميت ، سابقه بيماري جسمي و رواني  و علايم (  وضعيت تاهل
سپس با استفاده از روش هاي  .مي كنيم 61v SSPSآماريباليني از بيماران اخذ گرديد و وارد برنامه آناليز 
 .به آناليز داده ها مي پردازيم( tset-T و erauqs-ihC)آمار تحليلي
بستري ( ره)بيمار در بيمارستان امام خميني 102از اين ميان . بيمار وارد مطالعه شدند 282در اين مطالعه : نتايج
شايع ترين ماده مخدري منجر ( درصد 93)نفر 011ترامادول با . ندبيمار در بيمارستان سبلان بستري بود 18و 
شايع ترين سن . جنسيت مذكر داشتند( درصد 18/6)نفر  032اكثريت بيماران با . به مسموميت بيماران بود
اهل و ساكن شهر ( درصد 68/5)بيمار  442. بود( درصد 73/6)مورد 601سال با  02-03  بيماران در بازه سني
فصل بهار شايع ترين فصل  .داراي سطح تحصيلات ابتدايي بودند( درصد 42/8)مورد 07بيماران با  و بيشتر
. بدون آگاهي بود%( 11)مورد 13آگاهانه بوده در %( 98)بيمار  152علت مسموميت در  .مراجعه بيماران بود
 452مار داراي علايم تنفسي، بي 621در بيماران مورد بررسي . داراي علايم باليني بودند( درصد 48)بيمار 732
بيمار با علايم قلبي عروقي،  48بيمار با علايم گوارشي،  981بيمار با علايم چشمي،  771بيمار با علايم عصبي،
  .با هيپرترمي مراجعه كرده بودند%( 4/6)بيمار 11با هيپو ترمي و %( 01/5)بيمار 52بيمار با علايم كليوي،  58
نشان مي دهد كه مسموميت با مواد مخدر از نتايج اين مطالعه و مقايسه آن با مطالعات قبلي  :نتيجه گيري
شايع ترين موارد مسموميت ارجاع شده به اورژانس بيمارستان ها مي باشد كه از اين رو مي توان به اقداماتي در 
ات نجات بخش اين خصوص پيشگيري از مصرف و نيز افزايش سطح آگاهي پرسنل درمان در انجام اقدام
 ط 
 
مصرف ترامادول بيش از ساير مواد مخدر، باعث مسموميت افراد بيماران صورت گيرد و نيز با توجه به اينكه 
  .مي شود كه اين مي تواند در نتيجه فروش بي رويه و بدون نسخه پزشك اين دارو در داروخانه ها باشد
  ترامادول ،اوپيوئيد ،مسموميت :واژگان كليدي
